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Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta 
(Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta) adalah  instansi pemerintah yang bergerak 
di bidang pelayanan hukum, khususnya pada wilayah DKI Jakarta. Selama 
menjalani pelayanan hukum untuk masyarakat perlu memelihara komunikasi 
internal yang baik agar seluruh sistematis dari Kanwil Kemenkumham DKI 
Jakarta dapat berjalan dengan tujuan yang sudah di tetapkan, Hadirnya Pandemi 
Covid-19 berpotensi menghambat arus komunikasi internal yang ada di Kanwil 
Kemenkumham DKI Jakarta, oleh karena itu pemanfaatan media internal seperti 
seperti website, instagram dan twitter selalu digunakan sebagai sarana 
menyebarluaskan informasi kepada seluruh divisi. Selama menjalankan praktek 
kerja magang, penulis membantu divisi Hubungan Masyarakat untuk mengatur 
serta menjaga komunikasi internal dengan mengunakan media internal yang ada. 
Melalui praktek kerja magang ini, penulis mendapatkan pengalaman dan 
pembelajaran yang ada di dunia kerja, serta pentingnya komunikasi internal untuk 
menjaga performa Organisasi, dan meningkatkan citra yang baik bagi Organisasi. 
 
 







Puji dan syukur disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat 
dan rahmatNya, pelaksanaan praktek kerja magang dan proses pembuatan 
laporan kerja magang dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Laporan 
kerja magang yang berjudul “Aktivitas Komunikasi Internal Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta” dibuat berdasarkan 
pengalaman yang didapatkan dalam proses pelaksanaan praktek kerja magang di 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta 
selama enam puluh empat hari. 
Pada pelaksanaan praktek kerja magang hingga pembuatan laporan kerja 
magang ini, terdapat beberapa pihak yang membantu serta mendukung. Untuk 
itu, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Eko Hadi Saputro, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing magang yang 
selalu memberi arahan yang baik dalam penulisan laporan kerja magang 
ini. 
2. Inco Hary Perdana, S.I.kom., M.Si.selaku ketua program studi stragtegic 
communication yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan 
praktek kerja magang dan menyetujui tempat praktek kerja magang. 
3. Boyke Eka Nugraha M.H. selaku pembimbing lapangan yang telah 
membantu pelaksanaan praktek kerja magang sebagai Hubungan 
Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia DKI Jakarta. 
4. Bapak, Mama, dan Martha Shellomita yang selalu menyediakan waktu dan 
dukungan untuk membantu proses pembuatan laporan magang ini. 
5. Regina Leonard, Theodore Alvin Wicaksono, dan Dionisius yang selalu 
memberikan dukungan dan dorongan untuk menyelasaikan laporan 
magang ini dengan tepat waktu. 
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laporan ini kedepannya dan diharapkan dapat berguna bagi pada pembaca. Sekian 
dan terima kasih 
Tangerang, 14 Januari 2021 
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